ジョアキノ・ロッシーニ(1792-1868)のパリ・オペラ座初演作品におけるプリモ・テノールの特徴：原作品と改訂作品の比較を通して by 関口 純明 & Sumiharu Sekiguchi
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トの包囲 Le siège de Corinthe》は《マオメット２世Maometto Secondo》(1820)、1827年の
《モーゼとファラオMoïse et Pharaon》は《エジプトのモーゼMosè in Egitto》(1818)、1828
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The characteristics of lead tenor parts in Rossini’s Operas 
premiered at l'Opéra: 







 This document serves to clarify the distinction among lead tenor parts of four operas 
which were composed by Gioachino Rossini (1792-1868) that premiered at l'Opéra in 
the four years from 1826 to 1829, through comparative analysis with the original 
pieces from which three of them were adapted. 
 Rossini's works premiered at l'Opéra, with the exception of his last opera, Guillaume 
Tell (1829), were based on his previously composed works. Specifically, Le siège de 
Corinthe (1826) was derived from Moametto secondo (1820), Moïse et Pharaon (1827) 
from Mosè in Egitto (1819), and Le comte Ory (1828) from Il viaggio a Reims (1825).   
 Comparing the adaptations to the originals from which they were derived, with a 
focus on the musical characteristics of lead tenor parts, reveals similarities in the 
elements that were changed. First, the cadenzas and ornamentation that demanded a 
high level of technique were modified to a simplified form or simply omitted. In 
contrast, in the pieces with a slow tempo, the cadenza and ornamentation were left 
unchanged. Furthermore, the vocal range was increased to include such high notes as 
C5, C#5, and D5. These stylistic changes (i.e., singing in a simplified style and use of a 
very high range) are quite evident in Guillaume Tell, which was newly composed and 
not based on any prior work. 
 Consequently, this study reveals that the lead tenor parts in several works composed 
by Rossini for l'Opéra have musical characteristics that distinguish them from any of 
his previous operas. 









キーワード： ギョーム・テル オリー伯爵 エジプトのモーゼ ランスへの旅  





功し、また称賛と名声、富を集めた作曲家であった。ロッシーニは 1812年の《試金石 La 
pietra del paragone》での大成功を皮切りにイタリア各地で精力的に活動し、1824年にフ
ランスのパリへ活動の拠点を移した。シャルル 10 世の戴冠を記念して作曲した《ランス
への旅、または黄金の百合亭 Il viaggio a Reims ossia l’albergo del Giglio d’oro》(1825) を
イタリア劇場にて上演し、続けて、最後のオペラ作品となった 1829 年の《ギョーム・テ


























上演年 改訂作品名  改訂の元となった原作品 
1826 《コリントの包囲 Le siège de Corinthe》 ← 《マオメット２世Maometto Secondo》 
ナポリ・サンカルロ劇場 1820年上演 
1827 《モーゼとファラオ Moïse et Pharaon》 ← 《エジプトのモーゼMosè in Egitto》 
ナポリ・サンカルロ劇場 1818年上演 
1828 《オリー伯爵 Le comte Ory》 ← 《ランスへの旅 Il viaggio a Reims》 
パリ・イタリア劇場 1825年上演 



















《エジプトのモーゼ》          《モーゼとファラオ》 
第一曲  第一幕導入曲 → 第七曲  第二幕導入曲 
第二曲  五重唱 → 第八曲  五重唱 
第三曲  二重唱 → 第三曲  二重唱 
















《エジプトのモーゼ》  《モーゼとファラオ》 
第八曲四重唱から一部を転用 → 第十二曲 第三幕フィナル 
第八曲から一部を転用 → 第十三曲 
第五曲から一部を転用 → 第十四曲 














(譜例１)上段 《エジプトのモーゼ》第三曲 二重唱 Allegro agitato イ長調 24-27小節 
















Andante 3/4拍子 へ長調  114-115小節 
(譜例４)《モーゼとファラオ》第八曲五重唱 












(譜例５)（上段）《エジプトのモーゼ》第八曲 四重唱 Andantino 4/4拍子 変イ長調 297-298小節 
















(譜例７) (上段)《エジプトのモーゼ》第六曲二重唱 Moderato 4/4拍子 イ長調 154-156小節 
(譜例８)（下段）《モーゼとファラオ》第九曲二重唱Moderato 4/4拍子 イ長調 154-156小節  





















《マオメット２世》     《コリントの包囲》 















































































第八曲 三重唱 マオメット、パミーラ、ネオクレス、合唱他 



























(譜例９)《マオメット２世》第三曲 三重唱 Andantino ホ長調 3/4拍子 67-70小節 
 










(譜例 11)《マオメット２世》第一曲導入曲 Maestoso 3/4拍子 変ホ長調 237小節   
 
 
(譜例 12)《マオメット２世》第九曲 カヴァティーナ Andante 3/4拍子 ホ長調 33小節 
 
 























 (譜例 14)《マオメット２世》第三曲 三重唱  
3/4拍子 ホ長調 Andantino 45小節 
(譜例 15)《コリントの包囲》第二曲 三重唱  





































第一曲 導入曲（カヴァティーヌ含） 《ランスへの旅》第一曲からの転用 
第三曲 二重唱 書き下ろし 
第四曲 伯爵夫人のエールにおけるアンサンブル 《ランスへの旅》第二曲からの転用 
第五曲 フィナル 《ランスへの旅》第七曲からの転用 
第六曲 導入曲四重唱 書き下ろし 
第七曲 二重唱 《ランスへの旅》第五曲からの転用 
第八曲 合唱 書き下ろし 
第十曲 合唱 書き下ろし 
第十一曲 三重唱 書き下ろし 
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(譜例 17) (上段)《ランスへの旅》第一曲アリア Allegretto 3/4拍子 ハ長調 259-261小節 












(譜例 19) (上段)《ランスへの旅》 第五曲二重唱 Andantino 6/8拍子 イ長調 73-75小節 
















(譜例 21)(上段)《ランスへの旅》第一曲アリア Allegretto 3/4拍子 ハ長調 309-310小節 




















(譜例 23)《ギョーム・テル》第十八曲エール Andantino～Allegro 4/4拍子 ハ長調 318-323小節 
 

















































な成功を収めたフランソワ・オーベル François Auber(1782-1871)の《ポルティチの唖娘 Le 
muette de Portici》(1828)、ジャコモ・マイヤベーア Giacomo Meyerbeer(1791-1864)の《悪魔












(2) マヌエル・ガルシアは《セビリャの理髪師 Il barbiere de Siviglia》(1816)のアルマヴィーヴァ伯爵
Il conte di Almaviva、ジョヴァンニ・ダヴィッドは《湖上の美女 La donna del lago》(1819)のウベ




ィスタ・ペルゴレージ Giovanni Battista Pergolesi(1710-1736)が作曲した《奥様女中 La serva 
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